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S t e m l e s s e n
H e t a fge lopen  ja a r hebben tw e e  com m issies rap po rte n  u itg e b ra ch t ove r he t 
on de rw e rp  "s tem m e n", naar aan le id ing  van de controverses d ie  ontstaan zijn  
d o o r de acties van de s tich tin g  "w ijve rtro uw e ns tem co m pu te rsn ie t.n l". De  
com m issie "H erm ans" h e e ft te rug ge keke n  om  te  be oo rde len  "hoe he t zover 
h e e ft kunnen kom en". De com m issie "K ortha ls  A lte s "  h e e ft voo ru itg ekeke n  en geadv isee rd  
ove r hoe he t nu verder m oet. Ikze lf ben lid  g e w e es t van deze vooru itk ijkcom m issie .
O m  te  beginnen va lt op  da t de s tich ting  o n ge loo flijk  e ffec tie f gew eest is: zelden heeft een 
actieg roep  zo snel en zo vergaand po litie ke  en bestuurlijke invloed gehad. W at opva lt is dat 
assertieve, goed  on de rlegde  ind iv iduen kenne lijk  zeer e ffec tie f kunnen op treden  tegen  w at zij 
beschouwen als the  w rong k ind  o f  ICT. Voor een overhe id m et g ro te  e-am bities m oe t d it een 
he lder signaal zijn waarm ee in de toe kom st rekening gehouden d ien t te  w orden.
Onze comm issie heeft u itgeb re id  en breed geadviseerd over de toe kom stige  in rich ting  van het 
stem proces. Het is n ie t de bedoe ling  da t advies hier nog eens te  herhalen. Voor m ijn be toog  is 
het wel be langrijk  de "s te m p rin te r"  e ru it te  lichten. D it nieuw voorges te lde  apparaat w e rk t als 
vo lg t: de kiezer bepaalt op  het touchscreen van de s tem prin te r zijn stem . Het apparaat slaat 
ze lf niks op, maar d ru k t de stem  af via een ingebouw de printer. De kiezer con tro le e rt o f op  de 
p rin t inderdaad de bedoe lde  stem  staat en de poneert het pap ier in een stem bus. Pas dan is de 
stem  u itgeb rach t. Indien de con tro le  nega tie f u itva lt, m e ld t de kiezer d it aan de v o o rz itte r van 
het stem bureau, d ie  vervo lgens de afd ruk v e rn ie tig t en de kiezer een nieuwe s tem m oge lijkhe id  
b ied t. U ite inde lijk  w orden de s tem prin ts  elektron isch ge te ld .
W ezen lijk  aan d it a lte rna tie f is da t de kiezer centraal staat. De kiezer staat n ie t langer o n tre d ­
derd  v o o r een tra d itio n e le  s tem com pute r waarvan vo ls trek t on du ide lijk  is w a t er in tern gebeurt 
m et de u itgeb rach te  stem . De nieuwe s tem prin te r daarentegen is "ro n d o m  de kiezer" on tw o r­
pen. De kiezer is de cruciale schakel d ie  vo lled ig  z icht en con tro le  heeft.
Zijn er u it deze on tw ikke lingen  bredere lessen te  trekken? Zijn andere sectoren b innenko rt aan 
de beurt, dankzij een nieuwe s tich ting  "w ijve rtro uw e nX n ie t.n l", w aarb ij X  kan zijn: O V-chipkaart, 
het e lektron ische pa tiën ten- o f kinddossier, het burgerservicenum m er, da ta re ten tie , etcetera? 
K enm erkend vo o r de on tw ikke lingen  op deze geb ieden is da t ze over de burgers heen walsen, 
zonder zo rgvu ld ige  aandacht te  besteden aan ind iv idue le  be langen. De propaganda bij de 
invoering rich t zich op het verm eende "g e m a k ", de "v e ilig h e id ", de "o n ve rm ijd e lijkh e id " o f 
de "vo o ru its tre ve n d h e id ". Bij de invoering van s tem com puters  in de jaren negentig  werden 
verge lijkbare  argum enten gebru ik t.
M ijn in te rp re ta tie  is: tenz ij de ind iv iduen over w ie het gaat centraal staan, m et daarb ij w erke lijke  
openhe id  en ind iv iduee l zicht en con tro le  op de gegevensstrom en, zullen e-on tw ikke lingen  het 
serieuze risico lopen d o o r assertieve g rassroo t-g roeperingen onde ru it gehaald te  w orden. W e 
kunnen ons een paar nieuwe commissies besparen.
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